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Целью работы являлось создание электронного 
дневника студента. Разработанная программа 
позволяет записывать название дисциплины, 
домашнее задание и дату, на которую необходимо 
выполнить задание. Общий вид интерфейса после 




Рис.1. Общий вид интерфейса программы 
Программа содержит фильтр, позволяющий 
просматривать задания на завтра, послезавтра, 
неделю, месяц (рис.2). 
 
 
Рис. 2. Фильтр заданий 
После нажатия кнопки «Просмотреть задания» 
список заданий отображается в таблице (рис.3). 
 
Рис.3. Таблица заданий 
Задания сохраняются в тестовом файле,  
позволяющем просматривать историю заданий. 
Программа позволяет также отслеживать номер 




Рис.4. Отображение учебной недели 
Программа содержит встроенный браузер, 
который при подключений к интернету выходит на 
сайт БГУИР (рис. 5). 
 
 
Рис. 5. Браузер 
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